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NEVER GIVE UP ON A DREAM BECAUSE OF THE TIME IT WILL 
TAKE TO ACCOMPLISH IT. TIME WILL PASS ANYWAY. 
-EARL NIGHTINGALE 
 
IF YOU BELIEVE IN YOURSELF. 
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ABSTRAK 
Kecemasan adalah sebuah keadaan emosional yang melibatkan ciri 
keterangsangan fisik, perasaan tegang yang tidak menyenangkan dan rasa 
khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi 
tingkat kecemasan adalah faktor fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis. 
Dengan adanya budaya kolektif, maka masyarakat di Indonesia memerlukan 
hubungan timbal balik dengan hubungan sosialnya. Pada era informasi, 
individu dapat melihat perkembangan apa saja yang ada pada lingkungan 
sekitar. Social well-being sebagai fungsi optimal dalam masyarakat dan 
menjadi, serta kesejahteraan psikologis, komponen dari tradisi eudaimonik. 
Subjek penelitian (N=108) adalah dewasa madya yang akan pensiun. 
Pengumpulan data menggunakan skala kecemasan dan skala social well-
being. Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif menggunakan SPSS 16 
for Windows. Dari hasil penelitian, diperoleh nilai sig menunjukkan 0,000. 
Maka, hipotesis peneliti telah terbukti benar. Hipotesis yang diterima adalah 
hipotesis alternatif. Dengan demikian, ada kecemasan dewasa madya yang 
akan pensiun di era informasi ditinjau dari social well-being. Nilai 
sumbangan efektif social well-being terhadap kecemasan sebesar 54,3%. 
Artinya, sebanyak 45,7% faktor kecemasan dijelaskan dengan faktor-faktor 
lainnya. 
Kata kunci: kecemasan, social well-being, dewasa madya yang akan pensiun 
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Wisesa, Gabriella. (2019). Anxiety In Late Adulthood That Will Retire In 
the Information Age in Term Of Social Well-being. Undergraduate Thesis. 
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ABSTRACT 
Anxiety is an emotional state that involves physical arousal, unpleasant tense 
feelings and worry that something bad will happen. Factors that influence 
anxiety levels are physical, social, economic, and psychological factors. With 
a collective culture, people in Indonesia need a reciprocal relationship with 
their social relations. In the information age, individuals can see what 
developments exist in the surrounding environment. Social well-being as an 
optimal function in society and being, as well as psychological well-being, 
are components of the eudaimonic tradition. Research subjects (N = 108) are 
late adulthood who are about to retire. Sampling is done by incidental 
sampling, while data collection uses anxiety scale and social well-being 
scale. The data obtained were analyzed descriptively using SPSS 16 for 
Windows. From the results of the study, obtained sig value indicates 0,000. 
So, the researcher's hypothesis has been proven. The accepted hypothesis is 
an alternative hypothesis. Thus, there is anxiety that late adulthood will retire 
in the information age in terms of social well-being. The value of the effective 
contribution of social well-being to anxiety was 54.3%. That is, as much as 
45.7% of anxiety factors are explained by other factors. 
Keywords: anxiety, social well-being, late adulthood who will retire 
 
 
